
































































市民等からの相談 条例立案等の相談 講演 .学習会
2005年度 3 住民訴訟関係,条例-の 2 廃棄物対策 3 障害者解雇事件,国歌斉
疑義など 唱義務不存在訴訟,学校 .警察間情報提供
2006年度 6 議会関係,個人情報利用停止,情報公開,公務員勤務条件など 1 廃棄物対策 1 日の丸君が代強制訴訟
2007年度 4 公共施設運営,情報公開,0 2 自治基本条例,行政オン
を通 じ,行政組織法上の重要用語,住民訴訟の
具体的 しくみ,公法上の当事者訴訟の訴訟要件
な ど,行政法分野の基礎知識 を再確認す るとと
もに,それ らの知識の活用方法 を実地に学ぶ こ
ととなってい る｡ また,本 クリニックで扱 う事
案の多 くは,個別事件の解決 を超 えて,その原
因が関係法制の内容等に関わってい るため,学
生に とっては,事案の背景にある制度の しくみ





か ら理論的な検討 ･助言に努めてい る｡ このよ
うに して地域社会の生 きた法律問題に接するこ
とで, より深 く "地域密着型"の法曹の役割 を
実感で きるようになって きてい ると考 えられる｡
過年度における相談実績 (件数 と内容)は,
表の とお りである｡
